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Koko maa I Kaupungit ja ' Maalaiskunnat j
I kauppalat______;_____ _______ . ]
Kuukausi | fi9'Ss f " W " l  1968 1 9 6 7] 19&8“ 79§7“ |
Syntyneet vuosina
Tammikuu 6 007 ; 6 035 j 3 390 3 367 2 617 2 668
Helmikuu 5 266 5 095 2 948 2 733 2 318 2 362
Maaliskuu 6 253 6 691 3 369 3 511 2 884 3 180
Huhtikuu 7 061 6 371 3 733 3 383 3 328 2 988
Toukokuu 1 6 295 6 690 3 357 3 708 2 938 2 982
Kesäkuu | 7 081 6 591 3 940 3 264 3 141 3 327
Heinäkuu 6 345 7 167 3 332 3 880 3 013 3 287
Elokuu 6 234 6 844 3 357 3 578 2 877 5 266
Syyskuu 6 085 6 096 3 414 3 347 2 669! 2 749.
Yhteensä . 56 625 57 580 30 840 30 771 25 785 26 809|
Solmitut avioliitot vuosina
Tammikuu 1 970 2 004. 1 307 1 200 66 3 804 j
Helmikuu 1 804 1 928 1 069 1 188 735 740.
Maaliskuu 2 199 2 895 1 288 1 687 911 1 208
Huhtikuu 2 878 2 004 1 618 1 173 1 260 831
Toukokuu 2 220 3 348 1 346 2 032 .874 1 316
Kesäkuu 6 497 4 967 3 556 2 501 2 961 2 466
Heinäkuu } 4 198 5 136 2 357 3 034 1 841 2 102
Elokuu 4 595 4 154 2 501 2 310 2 094 1 844
Syyskuu 3 140 3 214 . 1 868 1 929 1 272 1 2.85
Yhteensä 29 5Öi ~29~65o “76~*6^7P^rr <55T T2 6TT| 12 596
7310— 68/PV-70
Kuukausi Koko maa Kaupungit ja 
kaut
Maa1aiskunna t Vuotta nuor. 
kuolleet
iT9SST--- 1967.. T968---1— T9S7--- — T'9'SB--- 1967 ~~V?6B— T9VT.
Kuolleet vuosina
(
Tammikuu 4 306 3 999 i 1 860 1 674 2 446 2 325 98 113
Helmikuu 4 070 3 521 j 1 797 1 525 2 273 1 996 81 75
Maaliskuu 4 042 3 802 j 1 704 1 658 2 338 2 144 90 79
Huhtikuu 3 613 3 714 | 1 551 1 619 2 062 2 095 102 96
Toukokuu 3 739 3 853 f 1 570 1 650 2 169 2 203 105 114
Kesäkuu 5 818 3 575 | 1 769 1 628 2 049 1 947 72 95
inäkuu 3 451 3 647 i 1 513 1 7.16 1 938 1 931 82 79
Elokuu 3 627 3 424 1 690 1 502 1 937 1 922 92 85
Syyskuu 3 379 3 331 ; 1 522 1 440 1 857 1 891 103
. . . . . .
89
Yhteensä 34 045 32 866 I 14 976 14 412 19 069 18 454 825 „ 825
I - IX 1968 Nettomuutto ulkomaille; 3 958 (ulkomaille 7 148 ja ulkomailta 3 190)
IX 1968 Nettomuutto ulkomaille; 820 (ulkomaille 1 125 ja ulkomailta 305)
Väkiluku 30.09.1968 4 693 211
